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ABSTRAK
Beberapa kota di Indonesia masih mempunyai masalah yang berkaitan dengan gizi buruk, salah satunya
adalah Kota Semarang. Minimnya media yang digunakan untuk mensosialisasikan mengenai gizi buruk ini
memberikan ide kepada penulis untuk membuat sebuah program feature yang berjudul â€œSisi Lainâ€•.
Program acara feature sendiri dipilih, dikarenakan feature adalah cerita khas kreatif yang berpijak pada
jurnalistik sastra tentang situasi, keadaan atau aspek kehidupan, dengan tujuan untuk memberi informasi dan
sekaligus menghibur khalayak media massa. Dalam feature ini penulis berperan menjadi seorang reporter.
Reporter merupakan profesi seseorang yang ditugaskan secara profesional untuk mencari informasi dalam
suatu peliputan di lapangan. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu : observasi, studi
pustaka, dan wawancara. Program acara â€œSisi Lainâ€• yang bertemakan gizi buruk ini layak untuk
dieksploitasi. Karena dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai gizi buruk.
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ABSTRACT
Some cities in Indonesia still have a problems relating to malnutrition, that is Semarang. A minimum media
that used to socialized about this malnutrition give an idea to the author to make feature program titled
â€œSisi Lainâ€•. The program feature itself selected, because feature is typical creative story grounded in
literary journalism about situation, circumstance or aspects of life with the aims to inform and entertain the
audience as well as the mass media. In this feature the author become a reporter. Reporter is a personality
profession that assigned a professional to find information in a report in the field. The methods used in
collecting data, such as: observation, literature study and interviews. The theme of malnutrition in â€œSisi
Lainâ€• program deserve to be exploited. Because it can provide information to the society about
malnutrition. 
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